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Introducción
Las tensiones que soporta el tendón de Aquiles no es igual en el cuadrúpedo que en el bípedo
Objetivos
El objetivo del trabajo fue determinar si esa diferencia de tensión se ve reflejada en la cantidad 
de arterias que lo irrigan 
Materiales y Métodos 
Se disecaron  20  piezas  fijadas  con  formol  al  10%.  Treinta  piernas  humanas  y  6  miembros 
posteriores de cerdo (Suss scrofa). Se disecaron las ramas arteriales que irrigan al tendón de 
Aquiles.
Resultados
Encontramos  dos  ramas  aquilianas  procedentes  de  la  tibial  posterior  que  se  distribuyen 
mayormente por los 2 cm. distales del tendón y en 25 (84%) una anastomosis única entre la tibial  
posterior y la peronea a nivel del tercio medio del tendón.
En  el  Suss  scrofa encontramos  4  ramas  aquilinas  ramas  de  la  tibial  que  se  distribuyen 
uniformemente por todo el tendón.
Conclusión
El modelo cuadrúpedo presenta mayor numero de ramas arteriales macroscópicas que el modelo 
bípedo. Debería estudiarse esa irrigación no predispone naturalmente a las lesiones tendinosas
